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KANSALAISAK TIVISMI, HOMOSEKSUAALISUUS JA TURVAPAIKANHAKU 
SUOMESSA
Nina Järviö
Artikkeli analysoi turvapaikanhakuun liittyvää kansalaisvaikuttamista. Tarkastelun 
kohteena on kaksi tapausta, joissa hakijat ovat anoneet turvapaikkaa vedoten seksu-
aaliseen suuntautumiseensa ja lähtömaansa syrjiviin ja henkeä uhkaaviin käytän-
töihin homoseksuaaleja ihmisiä kohtaan. Artikkelissa tarkastellaan gambialaisen 
ja imbab elaisen turvapaikanhakijan puolesta kirjoitettuja tiedotteita sekä mie-
lenosoituksissa ja tiedotustilaisuuksia pidettyjä puheenvuoroja. Tutkimuksessa ky-
sytään, miten turvapaikanhakijoita on pyritty auttamaan ja minkälaisena homo-
seksuaalisuus näyttäytyy kansalaisaktivistien lausunnoissa. Lisäksi analyysi tekee 
näkyväksi niitä tapoja, joilla Afrikan ja Suomen välisiä eronteon diskursseja ylläpi-
detään kansalaistoimijoiden tukiessa yksittäisiä turvapaikanhakijoita.
A  , , , A ,  
S
Tulin Suomeen hyvän hallinnon ja rauhanomai-
sen ilmapiirin takia. Näiden vuoksi tulin Suomeen. 
Sinun ei tarvitse olla inhottu yhteiskunnassa vain 
koska olet homoseksuaali. – – Mekin olemme ih-
misiä. Meilläkin on tunteet. a ara , , kään-
nös kirjoittajan.)
uosien –  välillä seksuaali- tai sukupuo-
livähemmistöjen kokeman vainon vuoksi turva-
paikkaa Suomesta haki ainakin  henkilöä an-
sen  Spijkerboer ). llä oleva lainaus on yhden 
turvapaikanhakijan lausunto siitä, miksi hän saa-
pui Suomeen.
Tässä artikkelissa tarkastelen turvapaikanha-
kuun liittyvää kansalaisvaikuttamista. Tutkin sitä, 
minkälaisia strategioita kansalaistoimijoiden an-
tamissa lausunnoissa hyödynnetään, minkälaista 
seksuaalisuutta niissä rakennetaan ja mitä rodul-
listamisen mekanismeja niissä on havaittavissa. 
Analyysini kohteeksi olen valinnut kaksi turva-
paikanhakuun liittyvää tapausta, joissa Suomes-
ta turvapaikkaa hakeneet ovat vedonneet seksuaa-
liseen suuntautumiseensa ja lähtömaansa syrjiviin 
ja henkeä uhkaaviin käytäntöihin avoimesti ho-
moseksuaaleja ihmisiä kohtaan. Ensimmäinen 
liittyy yllä olevan lainauksen antaneeseen gam-
bialaiseen a araan ja toinen imbab elaiseen 
Farai’in.
Turvapaikanhakijoista, jotka hakevat Suomeen 
seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen kokeman 
 Nimet vastaavat aineistossa käytettyjä peitenimiä. Lähtömaat ovat hakijoiden todellisia lähtömaita.
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vainon vuoksi, löytyy vähän tutkimustietoa. Sen li-
säksi, että artikkelini lisää tietoa turvapaikanhaus-
ta, se lisää tietoa niistä keinoista, joilla Suomessa 
ajetaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. En ole 
niinkään kiinnostunut aineistossa esiintyvien väit-
teiden todenmukaisuudesta vaan siitä, mitä väit-
teillä tuotetaan ja miten lausunnoissa on pyritty 
auttamaan turvapaikanhakijoita. Analyysini viite-
kehyksenä toimii homonationalismin käsite, mut-
ta tukeudun myös laajempaan keskusteluun sek-
suaalisuuden, kansalaisuuden ja rodullistamisen 
linkittymisestä.
Väitän, että tutkimissani tapauksissa rajanveto 
suomalaisuuden ja afrikkalaisuuden välillä muotou-
tuu sen kautta, kuinka seksuaalivähemmistöjä ai-
neiston mukaan eri alueilla kohdellaan. Erottelujen 
teko Suomen ja Afrikan välillä voi johtaa eronteko-
jen vahvistumiseen tai eriarvoistaviin käytäntöihin 
eskinen ym. , ), minkä vuoksi on tärkeä tie-
tää, millä tavalla turvapaikanhakijoista puhutaan. 
Homonationalismin käsite auttaa ymmärtämään 
sitä, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
(LHBT) hyväksyminen osaksi kansalaisuutta nor-
mittaa käsitystä homoseksuaalisuudesta ja kuinka 
LHBT-oikeuksien ajaminen voi myös tukea nationa-
listisia diskursseja. Aluksi esittelen aineistoni, tut-
kimusmenetelmäni ja teoreettisen viitekehykseni. 
Tämän jälkeen kuvailen turvapaikanhakua, mistä 
siirryn lausuntojen analyysiin ja lopuksi loppupoh-
dintoihin.
TAPAUSTUTKIMUKSEN ESIT TELY, TUTKIJA-
POSIT IO JA FEMINIST INEN LÄHILUKU
a ara on ensimmäinen seksuaalisen suuntautumi-
sensa perusteella turvapaikkaa hakenut afrikkalai-
nen, jonka kohdalla on Suomessa käyty näkyvää tu-
kikampanjointia. Hän saapui Gambiasta Suomeen 
vuonna . Gambiassa oli tuolloin mahdollista 
tuomita jopa  vuoden vankeusrangaistukseen ho-
moseksuaalisesta kanssakäymisestä. Ensimmäises-
sä turvapaikka-anomuksessaan a ara ei kertonut 
homoseksuaalisuudestaan, eikä hänelle myönnet-
ty turvapaikkaa. Toisessa hakemuksessaan, vuonna 
, a ara toi esiin seksuaalisen suuntautumisen-
sa ja kertoi pelkäävänsä vainon kohteeksi joutumis-
ta kotimaassaan seksuaalisuutensa vuoksi. Tästä 
huolimatta maahanmuuttoviranomaiset antoivat 
hänelle jälleen kielteisen päätöksen, jolloin a a-
raa nousivat tukemaan useat ihmisoikeusjärjestöt ja 
-toimijat, kuten Seta ry, Vapaa liikkuvuus -verkosto 
ja Amnesty nternationalin Suomen osaston HLBT -
ryhmä  sekä tieteelliset seurat Suomen Queer-tutki-
muksen Seura ry (SQS) ja Oikeus- ja yhteiskuntatie-
teellinen yhdistys.
Farai taas saapui imbab esta Suomeen opis-
kelemaan vuonna . aksi vuotta myöhemmin 
hän haki ensimmäisen kerran turvapaikkaa, mut-
ta sai kielteisen päätöksen. Toisin kuin a ara, Fa-
rai haki alusta lähtien turvapaikkaa homoseksu-
aalisuuteensa kohdistuvan vainon perusteella. 
Saatuaan ensimmäisen kielteisen päätöksen, Farai 
eli useita vuosia poliisia paossa välttäen karkotuk-
sen. Vuonna  hän haki toistamiseen turvapaik-
kaa, mutta sitä ei edelleenkään myönnetty. Tässä 
vaiheessa Faraita lähtivät tukemaan monet kansa-
laistoimijat, jotka olivat olleet aktiivisia jo a aran 
tapauksen aikana.
Artikkelin aineistona on a aran ja Farain tur-
vapaikka-anomusten hyväksymisen puolesta kirjoi-
tettuja kannanottoja, tiedotteita ja adressi vuosilta 
 ja . Lisäksi olen litteroinut noin ,  tunnin 
verran puheita, joita on pidetty Farain ja a aran hy-
väksi järjestetyissä mielenosoituksissa ja tiedotusti-
laisuuksissa. Tutkin aineistoa kokonaisuutena siitä 
huolimatta, että kampanjointiin osallistuneita ta-
hoja on useita ja toimijoiden lähtökohdat esimer-
kiksi resurssien ja poliittisten painopisteiden osal-
ta vaihtelevat. Kunkin eri toimijan julkilausumat 
vaikuttavat siihen kokonaiskuvaan, joka aineistos-
sa rakentuu.
Paikannan itseni sekä ulkopuoliseksi että osak-
si niitä liikkeitä, joita tutkin. Olen ollut jäsen kah-
dessa tutkimukseni kohteena olevassa järjestössä: 
Amnesty nternationalissa ja SQS:ssa. Artikkelin kir-
joittamishetkellä olen jäsenjärjestön kautta jäsen 
 Amnesty nternational ei ottanut kantaa nimenomaan a aran tai Farain tapauksiin vaan yleisesti heidän lähtöalu-
eidensa tilanteisiin.
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Setassa, vaikken osallistu aktiivisesti toimintaan. En 
myöskään osallistunut a araan ja Farai’in liittyviin 
kampanjoihin. Kiinnostukseni aihetta kohtaan he-
räsi keväällä  etsiessäni materiaalia seksuaali-
vähemmistöistä tehtyä vaikuttamistyötä tarkaste-
levaan väitöskirjaani. Tällöin kiinnitin huomiota 
siihen, kuinka vähän Suomessa on tutkittu seksu-
aalivähemmistöjä turvapaikanhaun ja turvapaik-
kapolitiikan yhteydessä.
Tutkimukseni menetelmänä toimii feministinen 
lähiluku. Lähiluvulla tarkoitan laadullista tekstitut-
kimusmenetelmää, jossa tutkija lukee tekstin eri-
tyisellä tarkkuudella, keskittyen yksityiskohtiin ja 
huomaten sen nyansseja, sanavalintoja ja konnotaa-
tioita. Lähilukiessaan tekstiä tutkija tulkitsee ja ana-
lysoi tekstin merkityksiä. ( ohnson  Tieteen ter-
mipankki .) Otan myös luennassani huomioon 
sen, mitä tekstissä ei sanota ja pohdin hiljaisuuksi-
en merkityksiä osana sitä kuvaa, joka aineistostani 
rakentuu (Tuori , – ).
Tiedon tuottamisen ja tietämisen ymmärrän 
”aikaan, paikkaan ja henkilöön sidottuna, konteks-
tuaalisena ja materiaalisena” (Liljeström , ). 
Kontekstin lisäksi on muistettava, että tutkijaposi-
tioni sekä asettamani kysymykset ja teoreettinen 
viitekehys vaikuttavat siihen, mitä tekstistä erityi-
sesti nostan esiin (Luki   S n hes Espinosa , 
). Lähestyessäni aineistoa seksuaalisuuden, 
kansalaisuuden ja rodullistamisen teoretisoinnin 
kautta, huomaan siitä todennäköisesti eri asioita 
kuin jos tutkisin esimerkiksi maskuliinisuuden ra-
kentumista. Samalla lukeminen myös mahdollis-
taa tekstin sanoman kyseenalaistamisen, tekstin 
outouttamisen ja vastakarvaan lukemisen (Mo-
ring , ).
TURVAPAIKANHAKU JA SEKSUAALI- 
VÄHEMMISTÖT
Turvapaikkaa voi hakea kotimaansa tai pysyvän 
asuinmaansa ulkopuolella oleskeleva henkilö, mi-
käli hänellä on perustellusti syytä pelätä joutuvan-
sa vainon kohteeksi. Syitä vainolle voi Suomen ul-
komaalaislain mukaan olla alkuperä, uskonto, 
kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 
kuuluminen tai poliittinen mielipide (Ulkomaalais-
laki  ).
Maahanmuuttovirasto ei tilastoi turvapaikan-
hakuperusteita, joten saatavilla ei ole varmoja lu-
kuja siitä, moniko hakee vuosittain turvapaikkaa 
Suomesta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen 
kokeman vainon vuoksi. Vuonna  julkaistun Eu-
roopan laajuisen Homofobiaa paossa -raportin kar-
kean arvion mukaan Euroopan unioniin pyrkii kui-
tenkin jopa   LHBT -hakijaa yli  maasta joka 
vuosi ( ansen  Spijkerboer , ).
Turvapaikanhakijoiden tueksi on syntynyt kan-
salaisaktivismia. Kansalaisaktivismi on osa kan-
salaisyhteiskuntaa, jonka toimintaa määrittävät 
esimerkiksi vapaaehtoisuus, voittoa tavoittelemat-
tomuus, yleishyödyllisyys sekä a aran ja Farain 
tapauksessa aatteellisuus (Pyykkönen & Martikai-
nen , ). Artikkeliini valitut tahot ovat ei-val-
tiollisia yhteisöjä ja verkostoja, jotka pyrkivät aut-
tamaan yhteiskunnan muita jäseniä. Auttamiseen 
liittyy kuitenkin valta-asetelmia ja kysymys siitä, 
kuka auttaa ketä ja keiden ehdoilla ( epo & rjö-
lä ).
SEKSUAALISUUDEN, KANSALAISUUDEN JA 
RODULLISTAMISEN RISTEYMÄSSÄ
Sekä queer-teoreetikot että postkoloniaalin femi-
nismin tutkijat ovat useissa yhteyksissä tarkastelleet 
kansallisvaltioiden, niiden rajojen ja seksuaalisuu-
den linkittymistä. Näissä tutkimuksissa on pohdittu 
mutta myös kritisoitu seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjen oikeuksia ajavien aktivistien vaikuttamis-
keinoja ja tavoitteita (esim. Ahmed  uggan 
). Kansalaisuutta ja eroja käsittelevässä suoma-
laisessa tutkimuksessa ylirajaisten suhteiden usko-
taan haastavan aiempia kansalaisuuskeskusteluja 
(Keskinen & Vuori , ). Kansalaisuuden ja sek-
suaalisuuden tutkimuksessaan Diane Richardson 
( ) puolestaan kirjoittaa kansalaisuuden olevan 
lähtökohtaisesti heteronormatiivista. Brenda Coss-
man ( ) tarkentaa seksuaalisuuden ja kansalai-
suuden linkittymisessä olevan kuitenkin ennemmin 
kyse hyväksi ja huonoksi arvioidusta seksuaalises-
ta kansalaisuudesta kuin homo- ja heteroseksuaa-
lisuudesta.
Seksuaalisuutta, kansalaisuutta, valtioiden rajo-
ja ja hyviä tai huonoja subjekteja on homonationa-
lismin tutkimuksissaan käsitellyt myös Jasbir Puar. 
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Puar ( ) on kehitellyt teoriaa kulttuurisesta isla-
mofobiasta ja rasismista, jolla oikeutetaan imperia- 
listisia asenteita ja toimia. Suvaitsevaisuudesta ja 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksista on tullut ase, 
jota käytetään esimerkiksi hdysvaltain terroris-
min vastaisessa taistelussa (Puar , ). Libe-
raali, valkoinen, seksualisoitu kansalainen, joka 
tietyin edellytyksin voi olla myös homoseksuaali 
subjekti, nähdään erityisenä ja poikkeuksellisena 
(exceptional). Erityisyys asettuu mittariksi, jota vas-
ten voidaan arvioida ja arvostella muita kulttuu-
reja tai muiden maiden kansalaisia, päättää ket-
kä pääsevät valtion rajojen sisäpuolelle tai ketkä 
jäävät ulos ja joissain tapauksissa perustella sota-
toimenpiteitä muita vastaan. (Jenicek ym.  
Puar , – .)
Homonationalismi on tapa ymmärtää moder-
nin valtion ja sen rakenteiden muodostumista. Se 
on yhteenkietouma historiallisia ja geopoliittisia 
voimia, uusliberaaleja intressejä, valtion biopoliit-
tisia keinoja kontrolloida väestöä sekä vapauden, 
vapautuksen ja oikeuksien diskursseja (Puar , 
). Lisa Dugganin homonormatiivisuuden käsi-
tettä hyödyntäen Puar kuvaa tilannetta, jossa osa 
homoseksuaaleista subjekteista on päässyt legitii-
min kansalaisuuden piiriin esimerkiksi saavutta-
malla juridisia tai sosiaalisia oikeuksia (Puar , 
 , ). Nämä oikeudet normittavat käsityk-
siä homoseksuaalisuudesta, mutta samalla niiden 
avulla voidaan vahvistaa nationalistisia käsityksiä 
valtion tai yhteisön edelläkävijyydestä suhteessa 
muihin. Esimerkiksi kanadalaisia turvapaikanha-
kukäytäntöjä tutkinut David Murray väittää maan 
ottaneen homoidentiteetin osaksi hyväksyttyä kan-
salaisuutta. Seksuaalisuuden monimuotoisuudes-
ta on tullut osa käsitystä sivistyneestä kanadalaises-
ta yhteiskunnasta, vastakohtana sivistymättömien 
yhteisöjen tai yhteiskuntien homovainolle. (Mur-
ray , .)
Keskeistä artikkelilleni on käsitys siitä, kuinka 
seksuaalisuuden, ”rodun”, etnisyyden ja kansalai-
suuden risteyksessä rakennetaan rajoja liberaalien 
meidän ja vaarallisten muiden välille ja kuinka sek-
suaalivähemmistöjen oikeuksista on tullut ase täs-
sä eronteon diskurssissa. Suomessa turvapaikka- ja 
maahanmuuttokeskustelulla on kuitenkin erilai-
nen perinne kuin hdysvalloissa, josta homonatio-
nalismin teoretisointi on lähtöisin. Samoin muulla 
syrjinnällä, kuten ihonväriin perustuvalla rasismil-
la, on erilaiset lähtökohdat, mikä johtuu osittain h-
dysvaltain orjuuden historiasta ja toisaalta euroop-
palaisesta kolonialistisesta menneisyydestä, jonka 
vaikutukset näkyvät Suomessa (Keskinen ym. , 
). Kun tutkin seksuaalivähemmistöihin ja turva-
paikanhakuun liittyvää kansalaisvaikuttamista Suo-
messa, on minun otettava huomioon suomalaiset 
käsitykset muun muassa kansalaisuudesta, rodul-
listamisesta ja seksuaalisuudesta. Suomen maa-
hanmuuttokeskusteluja ei myöskään voida erottaa 
laajemmasta eurooppalaisesta kontekstista. -lu-
vulla tämä on tarkoittanut erityisesti maahanmuut-
toa vastustavien tai jopa rasististen mielipiteiden 
yhä vahvempaa näkymistä politiikan kentällä (Kes-
kinen ). Suomalaisten keskustelujen voidaan siis 
olettaa olevan erityinen yhteenkietouma eurooppa-
laista ja suomalaista nationalismia ja rasismia mut-
ta myös asenteita seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjä kohtaan.
HOMOSEKSUAALISUUDEN STR ATEGINEN 
ESSENTIALISOINTI
Saadakseen turvapaikan sen perusteella, että häntä 
uhkaa vaino kotimaassaan homoseksuaalisuuden 
vuoksi, pitää hakijan vakuuttaa paikalliset maahan-
muuttoviranomaiset kuulumisestaan tähän sosi-
aaliseen ryhmään. Pamela Hellerin ( ) mukaan 
turvapaikanhakija, joka on joutunut pelkäämään 
väkivaltaa, vainoa tai syrjintää seksuaalisuutensa 
vuoksi, on oppinut salaamaan tai peittämään (co-
ver) mahdollisia tekijöitä, jotka voisivat paljastaa – 
tai saada muut kuvittelemaan – hänen kuuluvan 
seksuaaliseen vähemmistöön. Hakiessaan turva-
paikkaa henkilö joutuu päinvastaiseen tilantee-
seen, jossa hänen pitää paljastaa (reverce-covering) 
seksuaalisuuteensa liittyviä tekijöitä. (Heller , 
– .) Turvapaikanhakijan joutuessa todista-
maan seksuaalisuuttaan valtiolle, jonka tehtävänä 
on toimia portinvartijana, hän osallistuu narratii-
vien rakentamiseen seksuaalisesta identiteetistä ja 
kokemuksista. Narratiivit noudattavat usein hege-
monisia tai normatiivisia käsityksiä (homo)seksu-
aalisuudesta, sillä jos hakija ei täytä niitä oletuksia, 
joita maahanmuuttoviranomaisilla on homoseksu-
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aalisen identiteetin ilmenemisestä, voi tämä vai-
kuttaa kielteisesti päätökseen turvapaikasta. (Mur-
ray , .)
Paljastustilanteessa turvapaikanhakijan tuli-
si Hellerin mukaan vakuuttaa maan viranomai-
set homoseksuaalisuudestaan (Heller , ). 
Sekä Faraita että Ja araa käsittelevässä aineistos-
sa hakijoita puolustavat aktivistit kuitenkin pyrki-
vät välttämään tällaista paljastusta. Tukeutumal-
la kansainvälisten tahojen, kuten hdistyneiden 
kansakuntien, ohjeistuksiin aktivistit painottavat, 
että ”hakijoiden ei tarvitse dokumentoida – – ho-
mouttaan todisteilla” (Vapaa liikkuvuus, F ). Fa-
rain puolesta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 
vaaditaan itsemääräämisoikeutta. Tämä tarkoit-
taa, että maahanmuuttoviranomaisille tulisi riit-
tää se, että henkilö itse määrittää itsensä homosek-
suaaliksi, kuten alla olevasta Setan lausunnosta on 
luettavissa:
[E]i kukaan ota ehdoin tahdoin sitä riskiä, että 
täällä turvapaikan perusteena, ikään kuin tulee 
ulos homona, jollei se pidä paikkansa ja jollei se 
ole olennainen, keskeinen osa ihmisen identi-
teettiä ja koko hänen elämäänsä. Eli myöskin sii-
nä mielessä tämä periaate siitä, että ihminen itse 
on se, joka kertoo, joka on se ainoa, joka voi tie-
tää ja kertoa siitä seksuaalisesta suuntautumises-
taan. (Seta, F .)
Farain tapauksessa homoseksuaalisuus kietoutuu 
itsemäärittelyn kautta keskeiseksi osaksi identi-
teettiä ja koko homoseksuaalisen henkilön elämää. 
Seksuaalisuuden näkeminen tällä tavalla tukee val-
litsevaa eurooppalaista ja suomalaista käsitystä sek-
suaalisesta subjektista. Lainauksessa kuitenkin ole-
tetaan, että määrittely soveltuisi laajemmin kaikkiin 
seksuaalivähemmistöihin kuuluviin henkilöihin 
riippumatta siitä, mistä he tulevat. (Tamale , 
 vrt. M hleisen ym. .)
Vaikka aktivistit välttelevät homoseksuaalisuu-
den määrittelemistä, he myös hyödyntävät ole-
massa olevia käsityksiä tilanteissa, joissa se kenties 
vaikuttaa strategisesti järkevältä. Vaikka homo-
seksuaalisuuden paljastamisen vaatimus kyseen-
alaistetaan, joutuvat aktivistit tästä huolimatta tu-
keutumaan vallitseviin diskursseihin tullakseen 
ymmärretyksi ja voidakseen vaikuttaa maahan-
muuttoviranomaisten toimintaan. Tämän tyyppi-
nen strateginen essentialismi (Spivak ) mah-
dollistaa aktivisteille sekä poststrukturalistisen ja 
queer-ajattelussa esiintyvän olemuksellisuuden kri-
tiikin että yhtenäisyyden korostamisen tilanteissa, 
joissa siitä katsotaan olevan etua.
Ja aran kohdalla homoseksuaalisuus määrit-
tyy hänen miesystävänsä kautta. Ja aran tuek-
si kirjoitetussa adressissa todetaan, että ”Ja aran 
kumppani suorittaa parhaillaan pitkää vankeus-
rangaistusta seksuaalisen suuntautumisensa vuok-
si” (Adressit.  ). Kumppani mainitaan useaan 
otteeseen myös Ja aran puolesta järjestetyssä mie-
lenosoituksessa:
Hän [Ja ara] tuli ulos kaapista vuonna  ja al-
koi elää kumppaninsa kanssa avoimesti homosek-
suaalista elämää pariskuntana. Ja he muuttivat yh-
teen, jonka jälkeen nämä isot ongelmat alkoivat. 
(Vapaa liikkuvuus, J .)
Ja aran parisuhteen esiin nostaminen toimii todis-
teena hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan, 
mutta se myös mahdollistaa hänen rinnastamisen-
sa suomalaisiin homoseksuaaleihin. Parisuhde on 
suomalaisessa kontekstissa ymmärrettävä tapa hah-
motta homoseksuaalisuutta. -luvulla keskus-
telu homoseksuaalisuudesta on monella tapaa kie-
toutunut nimenomaan samaa sukupuolta oleviin 
pareihin tai parisuhteisiin, kuten naisparien hedel-
möityshoitoihin, parisuhteen rekisteröintiin ja vii-
meisimpänä tasa-arvoiseen avioliittoon (Juvonen 
, – ).
Samalla kun käy ilmi aktivistien tukeutuminen 
tiettyihin homoseksuaalisuutta koskeviin oletuk-
siin tai stereotyyppeihin, voidaan havaita hiljai-
suuksia esimerkiksi ihonvärin ja uskonnon osalta. 
Uskonto mainitaan aineiston lausunnoissa kerran, 
ihonväriä ei kertaakaan. Homonationalismissa ho-
moseksuaalisuuden siirtyminen osaksi hyväksyt-
tyä kansalaisuutta edellyttää, että seksuaalisuus on 
yhä tiukasti normitettua. Seksuaalisuutta ei voi to-
teuttaa miten vain muttei myöskään kuka tahansa. 
Puarin mukaan hyväksytty homosubjekti onkin pää-
asiassa valkoinen ja sekulaari. (Puar , , .) Ro-
dullistetut ja etnisiksi määritellyt kehot eivät yleen-
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sä ole osa hegemonista homoseksuaalista kuvastoa.  
On mahdollista, että lausuntojen lukija tai kuulija 
yhdistää hakijoiden afrikkalaisuuden automaatti-
sesti esimerkiksi tummaan ihonväriin, mutta kan-
salaisaktivistit eivät vahvista tätä oletusta kannan-
otoissaan.
Hiljaisuuksien syitä on erittäin vaikea tutkia, 
mutta niitä voidaan analysoida laajemman seksu-
aalisuutta ja rodullistamista käsittelevän tutkimuk-
sen avulla (Tuori , ). Hiljaisuuksissa voi olla 
kyse sattumista, mutta aktivistien hiljaisuudet us-
konnosta ja Ja aran ja Farain tummista ihonväreis-
tä myös noudattavat ja jättävät kyseenalaistamatta 
yllä mainittuja käsityksiä hyväksytyn homosubjek-
tin valkoisuudesta ja sekulaariudesta. Hiljaisuuksien 
ymmärtämiseksi on lisäksi huomioitava keskuste-
lun suomalainen konteksti. Valkoisista suomalai-
sista poikkeavia ihmisryhmiä on jo kauan pidetty 
mahdollisena kansallisena uhkana. Tämä vaara on 
kietoutunut henkilöiden ihonvärin lisäksi sukupuo-
leen: valkoisia naisia on haluttu suojella Suomeen 
tulevien tummaihoisten miesten oletetulta ylisek-
suaalisuudelta (Keskinen ).
Ja aran ja Farain tapausten aikana rasismiin liit-
tyvät keskustelut olivat niin Suomessa kuin monis-
sa muissa Euroopan maissa ajankohtaisia. Näissä 
keskusteluissa (tummat) maahanmuuttajat yleen-
sä ja muslimit erityisesti nähdään turvallisuuspo-
liittisena uhkana (Keskinen ). Ja aran ja Farain 
ihonvärien eksplisiittinen esiin tuominen asettai-
si aktivisteille kaksi lisähaastetta. Ensinnäkin se pa-
lauttaisi mieliin uhkakuvan vaarallisesta maahan-
muuttajasta. Ja aran ja Farain vaarattomuutta olisi 
mahdollista vakuuttaa osoittamalla, etteivät he ho-
moseksuaalisuutensa vuoksi ole seksuaalisesti kiin-
nostuneita (suomalaisista) naisista. Samanaikaisesti 
hakijoiden tummat ihonvärit kuitenkin tuovat esiin 
epänormatiivisen eli ei-valkoisen homoseksuaali-
suuden. Hellerin kuvaama homoseksuaalisuuden 
paljastaminen olisi normista poikkeamisen vuok-
si hankalampaa ja vaatisi aktivisteilta enemmän 
vakuuttelua. Näiden kahden risteävän oletuksen – 
tummaihoisen subjektin vaarallisuuden ja homo-
seksuaalin valkoisuuden – vuoksi hiljaisuus ihonvä-
ristä toimii turvapaikanhakijoiden eduksi.
Siinä, missä homonationalismi liittää valkoisen 
ihonvärin ja seksuaalivähemmistöt toisiinsa, on 
uskonto mielletty yhteensopimattomaksi LHBT-oi-
keuksien kanssa. Erityisesti islam, mutta myös tietyt 
kristinuskon konservatiiviset suuntaukset, on koet-
tu vastakohdiksi arvoille, joissa seksuaalinen mo-
ninaisuus nähdään positiivisena. (Puar , –  
vrt. Puar .)
Aineistossa ei käy ilmi, ovatko Ja ara tai Fa-
rai itse uskonnollisia. Hiljaisuus ylläpitää oletusta 
maallistuneesta homosubjektista. imbab essa 
kuitenkin neljä viidesosaa kansasta kuuluu johon-
kin kristittyyn seurakuntaan  ja gambialaisista jopa 
 prosenttia on muslimeja. Uskonnon käsittely oli-
si edellyttänyt aktivisteilta huolellisesti punnitun 
strategian valitsemista. Uskontoa olisi voitu lähes-
tyä vallitsevan sekulaarin normin mukaisesti sek-
suaalivähemmistöjä sortavana ilmiönä. Erityises-
ti Gambian kohdalla tämä olisi kuitenkin tukenut 
diskursseja islamin ongelmallisuudesta suhteessa 
niin sanottuihin suvaitseviin arvoihin. Vaihtoehtoi-
sesti uskontoa olisi voitu kuvata neutraalisti tai po-
sitiivisesti, mikä olisi tarkoittanut LHBT-oikeuksien 
ja uskonnon yhteensopimattomuuden olettamus-
ten rikkomista. Kuten Ja aran ja Farain ihonvärin 
epänormatiivisuuden kohdalla, tämä olisi edellyt-
tänyt runsaasti perusteluja homoseksuaalisuuteen 
liittyvien stereotypioiden vastustamisen vuoksi. Hil-
jaisuuden turvin aktivistit välttävät tilanteen, jos-
sa joutuvat valitsemaan olemassa olevan uskonto-
diskurssin tukemisen ja kyseenalaistamisen välillä.
VAAR ALLINEN OIKOPOLKU: SUOMI  
TURVALLINEN EDELLÄKÄVIJÄ ,  AFRIKKA  
VAAR ALLISEN JÄLKIJÄT TÖINEN
Homoseksuaalisen subjektin määrittelyä selkeäm-
min järjestöt ja verkostot keskittyvät aineistossa ku-
vaamaan seksuaalivähemmistöjen tilannetta turva-
 Toisaalta rodullistettuja ei-valkoisia subjekteja Puarin mukaan myös tarvitaan osoittamaan LHBT-yhteisön suvaitse-
vaisuutta ja monimuotoisuutta (Puar , ).
 Sis. synkretistiset uskonnot.
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paikanhakijoiden lähtöalueilla ja perustelemaan, 
miksi Suomen on pelastettava Ja ara ja Farai. Ho-
monationalismia ja turvapaikanhakijoita käsitte-
levässä artikkelissaan Jenicek, ong ja Lee ( ) 
käyttävät Alice Millerin vaarallisen oikopolun käsi-
tettä (dangerous shortcut) hahmottamaan niitä ta-
poja, joilla sanomalehdissä puolustetaan turvapai-
kanhakijoita. Vaarallinen oikopolku on taktiikka, 
joka voi toimia yhden turvapaikanhakijan hyväksi. 
Samalla kuitenkin tahtomatta rakentuu essentialis-
tinen kuva esimerkiksi ”rodusta” etnisyydestä, us-
konnosta, seksuaalisuudesta tai sukupuolesta. (Je-
nicek ym. , .)
Ja aran ja Farain tapauksia yhdistää se, että mo-
lemmat tulevat Suomeen afrikkalaisesta maasta. Ai-
neistossa Gambiaa ja imbab ea käsitellään erik-
seen, mutta ne myös liitetään osaksi Afrikkaa, joka 
puolestaan kuvataan yhtenäisenä: ”Niinku suurin 
osa Afrikkaa, niin myös imbab e on erittäin vaa-
rallinen paikka homoille ja lesboille” (Amnesty, F ).
Lainauksen mukaan suurin osa Afrikkaa on vaa-
rallinen seksuaalivähemmistöille. Negatiivinen 
kuva Afrikasta vahvistuu, kun aineistossa tode-
taan, ettei esimerkiksi Gambian naapurivaltioista 
saa suojaa, sillä ”on tullut palautetta, että siellä ih-
misten asiat eivät olisi kovin paljon paremmin” (Va-
paa liikkuvuus verkosto, J ). Samaan aikaan Afrikka 
rinnastetaan keskusteluun siitä, mitä Eurooppa ja 
sen myötä Suomi ovat: 
-luvulla vallinnut eurooppalainen homofobia 
vietiin kolonialismin myötä Euroopasta silloisiin 
siirtomaihin. Afrikassa samaa homofobiaa ylläpi-
detään edelleen sekä valtioiden lainsäädännön 
että uskonnollisten yhteisöjen toimesta. (SQS, J .)
llä oleva lainaus on aineiston ainoa, jossa uskon-
to nostetaan osaksi seksuaalivähemmistöjä syrjiviä 
rakenteita. Aktivistit murtavat ajatuksen siitä, että 
seksuaalivähemmistöjen syrjinnässä on kyse jos-
takin sisäsyntyisesti afrikkalaisesta piirteestä, sil-
lä lainauksessa Afrikan homofobia näyttäytyy eu-
rooppalaisena vientituotteena. Vaikka Euroopan 
annetaan ymmärtää olevan syypää Afrikan ongel-
miin, ylläpidetään tätä homofobiaa kuitenkin nyky-
ään nimenomaan Afrikassa. Samassa lausunnossa 
Suomi liitetään osaksi länsimaita , joissa seksuaa-
livähemmistöjen oikeudet ovat kehittyneet positii-
viseen suuntaan:
Sitten taas länsimaissa suhtautuminen homosek-
suaalisuuteen on muuttunut -luvulta lähtien 
homoseksuaalien ihmisoikeusjärjestöjen työn tu-
loksena. – – Suomessa laki rekisteröidystä parisuh-
teesta hyväksyttiin ensimmäisten maiden joukos-
sa vuonna . Suomella ja muilla Pohjoismailla 
onkin tämmöinen tietynlainen edelläkävijöiden 
maine ja asema, joka siis myös velvoittaa. (Emt.)
Erityisyys on tärkeä osa homonationalismia, sillä 
olemalla erityinen voidaan Puarin mukaan tuomi-
ta se, mistä erottaudutaan (Puar , – ). Lainauk- 
sen mukaan Suomi on muiden Pohjoismaiden kans-
sa edelläkävijä eli erityinen, ja tämä asema velvoit-
taa maata pelastamaan afrikkalaisia turvapaikan-
hakijoita. Kansalaistoimijat käyttävät erityisyyttä 
strategianaan auttaessaan hakijoita.
Artikkelissaan homoimperialismista Sara Ahmed 
( , ) kirjoittaa, kuinka rasismia harjoitetaan 
osana niin sanottuja vapausdiskursseja. Näissä dis-
kursseissa homofobian kuvataan usein läpileikkaa-
van tai määrittävän muita kulttuureja, kuten islami-
laista kulttuuria. Lännessä homofobia sen sijaan on 
yksilön homofobiaa. Länsimaisen sorron taustalla ei 
siis ole koko yhteisö tai kulttuuri, vaan syy paikanne-
taan tiettyihin yksilöihin tai toimijoihin. Ahmedin 
kuvaama ilmiö näkyy myös Ja aran ja Farain tapa-
uksissa. Puheissa ja kannanotoissa Afrikka näyttäy-
tyy homoseksuaaleja sortavana yhtenäisalueena. 
Tämä kattaa niin valtion johdon, instituutiot kuin 
perheenjäsenetkin:
Useimmissa Afrikan maissa homot ja lesbot ja 
transihmiset kohtaavat aktiivista vainoa viran-
omaisten taholta ja vielä enemmän vainoa sitten 
yhteiskunnan kansalaisten taholta. han tunte-
 Käsitteenä länsimaalaisuus länsimaat on ongelmallinen, sillä se viittaa kuvitteelliseen yhteisöön, eikä niinkään tiet-
tyyn maantieteelliseen alueeseen tai ihmisryhmään. Aineistossa länsimaita ei määritellä.
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mattomien ihmisten, naapureiden, kollegoiden, 
perheensä taholta kohtaavat vainoa ja syrjintää. 
(Amnesty, J .)
Aktivistien strategiaa eli hakijoiden lähtöalueiden 
kuvaamista korostetun negatiivisesti selittää se, 
että homoseksuaalisuuden laittomuus ei ole riit-
tävä peruste suomalaisille maahanmuuttoviran-
omaisille turvapaikan myöntämiseksi Ja aran ja 
Farain tapauksissa. Viranomaiset pitää lisäksi saa-
da uskomaan, että homoseksuaaleja vainotaan läh-
tömaassa eikä sinne ole turvallista palata. (Jansen & 
Spijkerboer ,  .)
Siinä missä Afrikassa tai hakijoiden lähtömais-
sa homoseksuaaleihin kohdistunutta vainoa löytyy 
aineiston kirjoittajien mukaan kaikkialta, Suomen 
ongelmat paikantuvat tiettyihin yhteiskunnan osiin 
ja erityisesti turvapaikanhakua käsitteleviin viran-
omaisiin ja Maahanmuuttovirastoon:
Maahanmuuttovirasto ei nauti minkäänlaista 
luottamusta näissä turvapaikka-asioissa ja kan-
sainvälisen suojelun kysymyksessä (Vapaa liikku-
vuus, J ).
[Maahanmuutto]viranomaisilla ei ole riittävää ym-
märrystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien ihmisten hädänalaisesta asemasta eri 
maissa (Seta, F ).
Aktivistit pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan ni-
menomaan maahanmuuttoviranomaisten teke-
miin kielteisiin turvapaikkapäätöksiin, joten ta-
hojen kritisointi voidaan ymmärtää osaksi tätä 
vaikuttamistaktiikkaa. Jälkimmäisestä lainauk-
sesta on kuitenkin luettavissa, että ongelmassa on 
kyse kohtalaisen lievästä ilmiöstä, kuten riittävän 
ymmärryksen puutteesta. Lausunnoissa ei esimer-
kiksi mainita, että Ja ara ja Farai voisivat kokea syr-
jintää Suomessa seksuaalisuutensa vuoksi, mikäli 
heille myönnettäisiin oleskelupa. Samaan aikaan 
toisaalla Setan puheenjohtaja kuitenkin kirjoittaa 
Suomessa tapahtuvista rikoksista, joiden taustalla 
epäillään olevan LHBT-aiheisia vihamotiiveja (Han-
nula ). Syrjintää ja väkivaltaa siis tapahtuu jär-
jestöjen mukaan myös Suomessa. Viharikosepäily-
jen esiin tuominen ei kuitenkaan tukisi Ja aran ja 
Farain puolesta valittua strategiaa tai tapausten yh-
teydessä rakennettua Suomi-kuvaa, joten ne jäte-
tään mainitsematta.
Maahanmuuttoviranomaisia lukuun ottamat-
ta Suomen ongelmat näyttäytyvät pääasiassa men-
neisyyden virheinä, joita on ratkaistu esimerkiksi 
dekriminalisoimalla homoseksi: ”Homoseksuaalis-
ten tekojen kriminalisointi poistui Suomen rikoslais-
ta vuonna . Gambiassa homous on yhä rikos.” 
(Seta, J .) Aineistossa kerrotaan myös, että Suomes-
ta on paettu ulkomaille, kuten Ja ara ja Farai teke-
vät nyt. Aktivistien mukaan suomalaiset kuitenkin 
ymmärtävät hävetä menneisyyttään:
[ ]han tuossa meidän [Suomen] lähimenneisyy-
dessä meilläkin on ihmisiä rangaistu. Ja senkin 
jälkeen ne oli pitkän aikaa osa mielisairausluoki-
tusta. Nykyään sentään osaamme hävetä tällais-
ta historiallista erehdystä, jolla lukuisat ihmiset 
maassamme tuomittiin maanrakoon, osa peräti 
maanpakoon. (Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen 
yhdistys, J .)
Suomea Eurooppaa länsimaalaisuutta sekä Ja aran 
ja Farain lähtöalueita verrataan toisiinsa läpi aineis-
ton. Tässä vastakkainasettelussa tekstien kirjoittajat 
ja mielenosoitusten puhujat kuitenkin astuvat vaa-
ralliselle oikopolulle. Siinä, missä Suomessa on ta-
pahtunut muutoksia kohti parempaa, ovat homojen 
oikeudet Ja aran ja Farain lähtöalueilla aktivistien 
mukaan huonot yhteiskunnan kaikilla sektoreilla 
eikä mahdollisuutta positiivisiin muutoksiin mai-
nita lausunnoissa. Afrikka näyttäytyy toivottoma-
na seksuaalivähemmistöjen osalta. Järjestöt ja toi-
mijat tuovat esiin Suomen historiassa esiintyneitä 
syrjiviä käytäntöjä seksuaalivähemmistöjä kohtaan 
ja maahanmuuttoviranomaisia kritisoidaan, mutta 
yhdenvertaisuus ja seksuaalivähemmistöjen oikeu-
det ovat silti nyky-Suomen erityisyys. Nykytilantee-
seen ei kuitenkaan tule tuudittautua, sillä Suomen 
ongelmat saattavat aktivistien mukaan uusiutua, 
mikäli turvapaikanhakijoita ei auteta. Aineistos-
sa kysytäänkin retorisesti, joutuuko Suomi ”kohta 
pyytämään anteeksi sitä, että vähät välitämme ih-
misoikeuksista silloin, kun kyse on kehitysmaana 
pitämämme afrikkalaisvaltion turvattomasta kan-
salaisesta.” (emt.)
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Tilanne on aika hankala – – Tämähän ei ole yksit-
täistapaus. Joka kerta kun saamme jonkinlaisen 
voiton ihmisoikeuksien puolesta, niin se auttaa 
sitten aina seuraavia ihmisiä myös heidän tule-
vissa ongelmissaan maahanmuuttoviranomais-
ten kanssa Suomessa. (Vapaa liikkuvuus, J .)
Olen lähestynyt Ja aran ja Farain puolesta annet-
tuja lausuntoja analysoiden, mitä aineistossa sano-
taan homoseksuaalisuudesta ja toisaalta Afrikasta 
ja Suomesta. Lisäksi olen pohtinut, miten aktivis-
tien valitsemia strategioita voidaan ymmärtää. Ei 
ole olemassa absoluuttisesti oikeaa tai väärää ta-
paa ajaa seksuaalivähemmistöjen tai turvapaikan-
hakijoiden aseman parantamista, koska ratkaisut 
ovat riippuvaisia kontekstista. Analysoimalla Ja a-
ran ja Farain tapauksia voidaan kuitenkin arvioida, 
minkälaisia diskursseja tai oletuksia valitut keinot 
edistävät.
llä olevaa kommenttia lainaten, tilanne on han-
kala. Kuulluksi tuleminen poliittisella kentällä pitää 
sisällään diskurssien omaksumista tai hylkäämistä 
(Richardson , , ). Vallitsevat diskurssit ja 
valta-asetelmat kansalaistoimijoiden ja viranomais-
ten välillä asettavat ehtoja ilmaisemisen muodoille. 
Näiden puitteissa aktivistit tekevät strategisia pää-
töksiä siitä, mitä he sanovat ja kirjoittavat. Aineis-
tossa käsitellään kahta turvapaikanhakijaa, jotka ei-
vät ole yksittäistapauksia. Se, mitä sanotaan, asettuu 
laajempaan kehykseen siitä, millä tavalla turvapai-
kanhakua Suomessa käsitellään. Annetut lausunnot 
luovat pohjaa sille, miten homoseksuaalisuudesta 
tai Afrikasta ja Suomesta puhutaan tulevaisuudessa.
Konteksti ohjaa lausuntojen sisältöä, ja ne ovat 
ennen kaikkea vastauksia suomalaisten maahan-
muuttoviranomaisten tekemiin päätöksiin. Aineis-
tossa Suomi rakentuu erityiseksi homo-oikeuksien 
edelläkävijämaaksi, ja esiin tuodut Suomeen liitty-
vät ongelmat paikantuvat pääasiassa maahanmuut-
toviranomaisten toimintaan. Suomessa tapahtuvis-
ta viharikoksista vaietaan. Samanaikaisesti Afrikkaa, 
Gambiaa ja imbab ea kuvataan alueina, joissa sek-
suaalivähemmistöjen syrjintä läpileikkaa yhteiskun-
nan kaikki tasot. Vaikka aktivistit tuovat esiin, ettei 
seksuaalivähemmistöjen vaino ole nimenomaan 
afrikkalainen ongelma, Afrikka näyttäytyy yhte-
näisenä ja vastakohtaisena nyky-Suomelle. Tämä 
on vaarallinen oikopolku, jossa kansalaistoimijat 
pyrkivät auttamaan yksittäistä turvapaikanhakijaa 
mutta päätyvät myös uusintamaan kolonialistisia 
ja uuskolonialistisia eronteon diskursseja (Repo & 
rjölä ).
Toinen, joskin huomattavasti varovaisemmin 
käytetty keino auttaa turvapaikanhakijoita on hei-
dän liittämisensä osaksi mielikuvaa suomalaisesta 
homosubjektista. Tietyissä tilanteissa kansalaisakti-
vistit tukeutuvat vallitseviin käsityksiin homoseksu-
aalisuudesta sekä eksplisiittisesti niitä toistaen että 
vaikenemalla asioista, jotka horjuttavat normeja. 
Strateginen essentialismi toimii, koska Ja aran ja 
Farain seksuaalisuuksista rakentuva kokonaiskuva 
sanotun ja sanomattoman muodossa vastaa käsi-
tystä hyväksytystä homoseksuaalisuudesta pysyvä-
nä ja soveliaasti parisuhteen kautta ilmaistuna omi-
naisuutena.
FM Nina Järviö valmistelee väitöskirjaa Helsingin yli-
opiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Hä-
nen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat seksuaali-
suuden ja uskonnon moninaiset leikkauspinnat. 
Väitöskirjassaan Järviö tutkii seksuaalivähemmis-
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SAVE THE GAYS! ACTIVISM, HOMOSEXUALITY AND ASYLUM SEEKERS IN FINLAND
The article examines strategies used by Finnish civil society actors (CSA) to help t o 
African homosexual applicants gain asylum in Finland. With the help of press re-
leases and speeches given at demonstrations and press conferences,  ask in hich 
ays the CSAs have tried to help the asylum seekers and ho  homosexuality is con-
structed and made understandable in the material. The article also brings to light 
the ays in hich a segregating discourse bet een Africa and Finland is construct-
ed and upheld hile CSAs are trying to put for ard valid reasons for hy Finland 
should grant asylum to the t o applicants in question.
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